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 خلاصه
٘ٔ٠ آٓضا٧٘ش، پبسً٨ٜؼٞٙ ٝ ١ابٛت٨ِٜتٚ دس اراش ٥ تحٔ٨ْ ثشٛذٟ ػ٨ؼتٖ ػلج٦ اص خ١ب ث٨٘بس٥تؼذاد ص٧بد٥ اص  هقذهه:
ذ. دس حبّ حبضش ١٨چ سٝؽ دسٗابٛ٦ ٛپ٨ ٛٞذ ٗ٦ سػٞة تد٘ؼبت پشٝتئ٨ٜ٦ تحت ػٜ ٙٞا سػ ٞثبت آٗ٨ٔٞئ٨ذ٥ ٞث هٞع
٥ دسٗبٛ٦ ٗ٢اٖ ثاشا٥ خٔاُٞ٨ش٥ اص ثاشٝص ا٧اٚ ١ب سٝؽٝخٞد ٛذاسد. ٧ٌ٦ اص  ١ب ث٨٘بس٥٥ ثشا٥ دسٗبٙ ا٧ٚ ٗؤرش
  ثبؿاذ. دس ٗابٓؼا٠ حبضاش كؼبٓ٨ات ٗ٢ابس٥ ػلابسٟ پٞػات داس ا٨  ٚ ٗ٦ داسٝ٧٦ اػتلبدٟ اص ُ٨ب١بٙ ١ب ث٨٘بس٥
ٓ٨ضٝص٧ٖ ػال٨ذٟ  ك٨جش٥ ؿذٙسٝ٥ س ٛٝذ  )L sisnenis  aillemaC( ٝ ثشٍ  ب٥ ػجض   )seeN mucinalyez mumomanniC(
 تخٖ ٗشؽ ٗٞسد ٗابٓؼ٠ هشاس ُشكت٠ اػت. 
ُش  ٕ ٗ٨ٔ٦ 2اػ٨ذ٥ ٝ دٗب٥ ثبلا اػتلبد  ٟؿذ.  Hpشٝتئ٨  ٚاص دس ا٧ٚ ٗابٓؼ٠ تدشث٦، ثشا٥ ٓا وب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ دس ا٧  ٚپ روش:
دسخ٠، دس ٧ي ٗذت ٗـخق هشاس  75دس دٗب٥  Hp; 2/5 ٗٞلاس ُٔ٨ؼ٨ٚ ثب ٗ٨ٔ٦ 05ٓ٨تش ثبكش  ٓ٨ضٝص٧ٖ، دس ٧ي ٗ٨ٔ٦
ٝ ػٌؼجشداس٥  Tٗث  ْؿذت كٔٞسػبٛغ ت٨ٞكلاٝ٧ٚ ١ب٧٦  ثشا٥ ارجبت تـٌ٨ْ ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔٞئ٨ذ٥ اص تٌٜ٨ي .دادٟ ؿذ
 اكضاس ٛشٕثب اػتلبدٟ اص آصٗٞٙ آٗبس٥ ت٦ ٗؼتوْ ٝ ثب ١ب  ٝػٌٞح ٛ٨شٝ٥ ات٘٦ اػتلبدٟ ؿذ. تدض٧٠ ٝ تحٔ٨ْ دادٟٗ٨ٌش
 ٛا دبٕ ُشكت. 61.SSPS
ػابػت ٓا ٨ِٞٗش١اب٥  42ٛتب٧ح ٛـ بٙ داد ً٠ دس ؿ٨بة ػلبسٟ پٞػت داس ٨ٚ  ٝ ثشٍ  ب٥ ػجض  ثؼذ اص  یبفته هب:
دس ؿاشا٧  ثابلا ثاب  LWEHدس اراش اٌٛ ٞثبػا٨ٞٙ  ؿاٞد. ٓؾ حبكْ ٗ٦ػبػت ك٨جش١ب٥ ثب 84ٗحّٔٞ ا٧دبد ٝ ثؼذ اص 
ٓ٨تش تـٌ٨ْ ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔٞئ٨ذ٥  ٗ٨ٔ٦ُشٕ ثش  ٗ٨ٔ٦ 0/1 -1٥ ٗختٔق ػلبسٟ داس ٨ٚ ٝ  ب٥ ػجض دس داٜٗ٠١ب ؿٔظت
). ١٘چٜ٨ٚ ٛتب٧ح =P0/520( تش٥ ٞث دٗؤرشكٞست  ٝاثؼت٠ ث٠ ؿٔظت ٗ٢بس ُشد٧ذ  ٓٝ٦ ػلبس  ٟ ب٥ ػجض ٗ٢بس ًٜٜذٟ  ٠ث
ت ٛٞا ذ كشٕ خضئ٦ ثبص ؿذٟ پشٝتئ٨ٚ سا ث٠ كشٕ طج٨ؼا٦ تجاذ٧ْ ٝ  ٗ٦ بٙ داد ً٠ ثش ػٌغ ػلبسٟ داس ٨ٚ،  ب٥ ػجضٛـ
 سٝ٥ ١٘٠ ٗشاحْ تـٌ٨ْ تد٘ؼبت آٗ٨ٔٞئ٨ذ٥ تب ر٨ش ِث زاسد .
١ب٥ ٗٞخٞد دس ػلبسٟ داس ٨ٚ ٝ  ب٥ ػاجض ١اش دٝ كْٜسػذ پٔ٦ثب تٞخ٠ ث٠ ا٧ٚ ٗـب١ذات ث٠ ٛظش ٗ٦ : گیری نتیجه
١ب٥ ا ٓٝ٨٠ آٗ٨ٔٞئ٨ذ ؿذٟ ٝ دسٛت٨د٠ سؿذ ٝ ٔث ٞؽ ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔٞئ٨ذ٥ سا ٗ٢بس طٞس ٗؼتو٨ٖ ٗبٛغ تـٌ٨ْ ١ؼت٠ث٠ هبدسٛذ
اؽ  هبدس اػت ثب ًبس آ٧٦ ث٢تش ٗابٛغ  ث٠ دٓ٨ْ ٛٞ ع ػبختبس ؿ٨٘٨ب٧٦ ٗٞخٞد دس ػلبسٟ ًٜٜذ  ٓٝ٦  ب٥ ػجض احت٘بلاً
 سؿذ ٝ ٔث ٞؽ ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔٞئ٨ذ٥ ُشدد.
 ، ٗ٢بس تد٘ؼبت آٗ٨ٔٞئ٨ذ٥ثشٍ  ب٥ ػجضػلبسٟ  ،ػلبسٟ پٞػت داس ٨ٚ ،ضٝص٧ٖٓ٨ هبی کلیذی: واشه
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 هقذهه
دات صٛذٟ اػات. پ٨ش٥ ٧ي كشا٧ٜذ طج٨ؼ٦ دس ت٘بٕ ٗٞخٞ
ث٠ دٓ٨ْ اكضا٧ؾ خ٘ؼ٨ت پ٨اش دس دٛ٨اب٥ ٗاذسٙ ٗا اشٝص٥ 
داٛـ ٜ٘ذا  ٙص٧بد٥ ػلاه٠ ٜٗذ ٗابٓؼ٠ دس ا٧ٚ ح٨ا٠ ١ؼتٜذ ٝ  ث٠ 
ٛا دابٕ  س ٛٝذثشا٥ ٗ٢بس ا٧ٚ ا٥  ١٘٨ٚ دٓ٨ْ ٗابٓؼبت ُؼتشدٟ
ٗا شٝصٟ، ١ذف اص تحو٨وابت ضاذ پ٨اش٥ ). 2،1( ؿذٟ اػت
ّٞ ػ٘اش كشكب اكضا٧ؾ طّٞ ػ٘ش ٛ٨ؼت، ٔث ٌ٠  اكضا٧ؾ طا 
سؿٖ تحو٨وابت  ػلبٛ٠ ػٔ٦أت ٕٞا ثب ً٨ل٨ت ٝ ػلاٗت اػت. ٗت
ً٠ دس ا٧ٚ صٗ٨ٜ٠ كٞست ُشكت٠ اػت ثا٠ دٓ٨اْ ا٥  ُؼتشدٟ
٥  ٝاثؼت٠ ثا٠ ١ب ث٨٘بس٥ٗتؼذد٥ ً٠ دس ا٧دبد پ٨ش٥ ٝ  ػ ٗٞا ْ
آٗ٨ض   ٜذاٙ ٗٞكو٨ت ١ب ث٨٘بس٥آٙ دخ٨ْ ١ؼتٜذ، دسٗبٙ ا٧ٚ 
ٜؼاٞٙ  ثا٠ ٗثْ آٓضا٧٘اش ٝ پبسً٨ ١ب٧٦  . ث٨٘بس٥ٛجٞدٟ اػت
ٝاثؼات٠ ثا٠  تحٔ٨ْ ثشٛذٟ ػ٨ؼتٖ ػلاج٦  ١ب٥ ػٜ ٞاٙ ث٨٘بس٥
ث٠ ٗ٨ضاٙ ص٧بد٥ ً٨ل٨ت صٛذُ٦ اكشاد پ٨اش سا  ً٠پ٨ش٥ ٞث دٟ 
ظُ٦ ٗـتشى آٓضا٧٘ش  ٝ٧ د١ٜذ. ٗ٦ دػتخٞؽ تـ٨٨شات هشاس
١اب٥ تحٔ٨اْ ثشٛاذٟ ػ٨ؼاتٖ ػلاج٦ ٗثاْ ثب ػب٧ش ث٨٘بس٥
١اب٥ ٝخٞد پالاى  ،١بٛت٨ِٜتٚ ٝ خٜٞٙ ُبٝ٥ ،پبسً٨ٜؼٞٙ
١اب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ دس ثخؾ هـش٥ ثبكت ٗـض٥ اػت. پلاى
آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ ٗشٞث ط ث٠ آٓضا٧٘ش دس اراش تد٘اغ ؿ٨اش طج٨ؼا٦ 
ٛ٨اض دس اراش  βA١ب٥ ). پپت٨ذ3( آ٧ذٞث خٞد ٗ٦ βAپپت٨ذ١ب٥ 
 β١ب٥  ػبص آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ تٞػ  آٛض٧ٖؿٌؼت٠ ؿذٙ پشٝتئ٨ٚ پ٨ؾ
ثا٠ دلا٧اْ  βAؿا ٛٞذ. ٜٗٞٗش١اب٥ ػٌشتبص حبكْ ٗ٦ γٝ 
تبس ػ٠ ثؼذ٥ طج٨ؼ٦ خٞد سا اص دػت دادٟ ٝ ثا٠ ٗختٔق ػبخ
ػبختبس١ب٥ ٗؼتؼذ تد٘غ تجذ٧ْ ؿذٟ ٝ ػپغ ثب اتلابّ ثا٠ 
١ب٥ ا ٓٝ٨ا٠ ك٨جش١اب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨اذ٥ سا ٞث خاٞد ١٘ذ٧ِش ١ؼت٠
١اب٥ ا ٓٝ٨ا٠ ٓا ٨ِٞٗش١اب، ػاپغ آٝسٛذ. اص اتلبّ ١ؼات٠  ٗ٦
١ب ٝ دس ٛ٢ب٧ت ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨اذ٥ ٞث خاٞد پشٝتٞك٨لاٜٗت
ػبص١ب٥ آٙ دس ٗـض ١ب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ ٝ پ٨ؾ). ك٨جش3( آ٧ذٗ٦
١ب٥ ػلج٦ ٝ ٗاشٍ ػ٘٦ ٞث دٟ ٝ ثبػث تحٔ٨ْ سكتٚ ػّٔٞ
١اب ت ٞاٛاب٧٦ اتلابّ ثا٠ ا٧ٚ ك٨جش٧ا  ْ). 5،4( ُشدٛذآٛ٢ب ٗ٦
سا داؿات٠ ٝ  Tٗثْ ًِٜٞسد ٝ ت٨ٞكلاٝ٧ٚ ا٥  ١ب٥ ٝ٧ظٟ سَٛ
ٗ٨ٌشٝػٌٞح ٛ٨شٝ٥ ات٘٦ ٝ ٧ب آٌ تشٝٛ٦  ٝػ٨ٔ٠ ث٠هبْث د٧ذ  ٙ
٥ دسٗبٛ٦ آٓضا٧٘اش ١ب سٝؽبّ حبضش اًثش دسح ).6( ١ؼتٜذ
ٛت ٛٞا ؼت٠ اػت ثبػث  ١ب سٝؽػلاٗت٦ ٞث دٟ ٝ ١٨چٌذٕا اص ا٧ٚ 
). دس ُزؿات٠ اص 7خُٔٞ٨ش٥ اص ثشٝص ا٧ٚ ث٨٘ابس٥ ُاشدد ( 
٥ ُ ٛٞبُٞٙ اص خ٘ٔا٠ ١ب ث٨٘بس٥ُ٨ب١بٙ ٗتؼذ٥ ثشا٥ دسٗبٙ 
ؿذٟ اػات  ٗ٦ ٥ ٗشٞث ط ث٠ ًب١ؾ حبكظ٠ اػتلبدٟ١ب ث٨٘بس٥
بدٟ اص ت ٓٞ٨ذات ُ٨ب١٦ ث٠ ٗ٨اضاٙ ص٧ابد٥ دس .ٗا شٝصٟ ٛ٨ض اػتل
دٛ٨ب٥ ؿشة ٝ ١٘چٜا٨ٚ دس ًـاٞس١ب٥ دس حابّ تٞػاؼ٠ 
اكضا٧ؾ ٧بكت٠ اػت. داٛـ ٜ٘ذاٙ ثش ا٧ٚ ثبٝسٛذ ًا٠ ثؼیا٦ اص 
ُ٨ب١بٙ داسٝ٧٦ داسا٥ خ ٞاف ضاذ پ٨اش٥ ثاٞدٟ ٝ ثبػاث 
٥  ٝاثؼت٠ ث٠ حبكظ٠ ٗثْ ١ب ث٨٘بس٥توٞ٧ت حبكظ٠ ؿذٟ ٝ ٗبٛغ 
 ٧ٌٜا  ٞتلبدٟ اص ُ٨ب١ابٛ٦ ٗثاْ ط ).اػا 8( ؿا ٛٞذ  ٗ٦ آٓضا٧٘ش
، سصٗابس٥  )gnesnig xanaP( ، خا٨ٚ ػاٜ  َ )abolib okniG(
ثاشا٥   )agnol amucruC( صس  ٞث٠ ٝ )silaniciffo suniramsoR(
آٗ٨ض  خُٔٞ٨ش٥ اص ص ّٝا ػوْ ٝ توٞ٧ت حبكظ٠ ثؼ٨بس ٗٞكو٨ت
. دس ٗابٓؼ٠ حبضش ارش ضذ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ دٝ )9-21( ٞث دٟ اػت
داس ٨ٚ ثاب  ٝ  sisnenis  aillemaCػٔ٘٦  ُ٨بٟ  ب٥ ػجض ثب ٛبٕ
ً٠ دس طت ػٜت٦ اص آٛ٢ب  mucinalyez mumomanniCٛبٕ ػٔ٘٦ 
ؿٞد ثشسػ٦ ؿاذٟ  ٗ٦ ث٠ ػٜ ٞاٙ توٞ٧ت ًٜٜذٟ حبكظ٠ اػتلبدٟ
ق تد١ذ تـٌ٨ْ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ ٗخا  ٗ٦ ٗابٓؼبت ٛـ بٙ ).8( اػت
 ت ٓٞ٨ذ ث٨٘ابس٥  oviv ni٥ ً٠ دس ثذٙ ٝ دس ؿشا٧  ١ب پشٝتئ٨ٚ
٧٦ ً٠ ١٨ح استجبط٦ ثاب ١ب پشٝتئ٨ٚؼت ٔث ٌ٠ اًثش ًٜٜذ ٛ٨ ٗ٦
٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ ٛذاسٛذ ٛ٨ض دس ؿشا٧  ٜٗبػات ت ٓٞ٨اذ ١ب ث٨٘بس٥
دس ٗابٓؼا٠ ٜث ابثشا٧ٚ ). 31( ٛ٘ ب٧ٜاذ  ٗ٦ ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥
حبضش اثتذا دسٓ٨ضٝص٧ٖ ػال٨ذٟ تخاٖ ٗاشؽ ًا٠ ػابختبس ٝ 
ٌٗبٛ٨ؼٖ تـٌ٨ْ ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ دس آٙ ثخ ٞث٦ ؿاٜبخت٠ 
ٗذّ پشٝتئ٨ٜا٦ ػابٕ ثاشا٥ ٗابٓؼابت تد٘اغ  ؿذٟ ٝ ٧ي
) دس ؿاشا٧  ٜٗبػات ٝ 41( ؿاٞد آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ ؿٜبخت٠ ٗا٦ 
ٝ ػپغ  )51( ٥ ٗشػٕٞ ٓا وب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ ؿذ١ب سٝؽثشاػبع 
سٝ٥ ٗ٢بس  ٝ ثشٍ  ب٥ ػجض ارش ػلبس  ٟپٞػت ُ٨ب  ٟداس ٨ٚ
 تـٌ٨ْ ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨اذ٥ ٓ٨اضٝص٧ٖ ػال٨ذٟ تخاٖ ٗاشؽ 
ثشسػ٦ ٝ ٌٗبٛ٨ؼاٖ اراش  )emyzosyl etihw gge neh :LWEH( 
 احت٘بٓ٦ آٛ٢ب ثب ١ٖ ٗوب٧ؼ٠ ُشد٧ذ.
 راهش ٌ٘  ٖ  ٍٗا َٖث   ٍه ْبر رسَة تجوعبت در ٍتئ ٌ٘  ٖ... دارچ٘ي چب  ٕسجس ٍ
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 بررسی  روش
، ًِٜاٞ سد ٝ Tت٨اٞكلاٝ٧ٚ  ٓ٨ضٝص٧ٖ ػل٨ذٟ تخٖ ٗاشؽ، 
 ؿاذ.  ؿاشًت ػا٨ِ٘ب خش٧اذاس٥ ثبكش١ب٥ اػتلبدٟ ؿذٟ اص 
 اص ؿاشًت ٗ اشى )SNA(آٛ٨ٔ٨ٜ ٛٞلت ابٓٚ ػ ا ٓٞل ٛٞبت -8
پٞػات  ١اب٥  ػلبسٟخش٧ذاس٥ ؿذ.  )ynamreG ,tdatsmraD(
ٗشًض تحو٨وبت ك٨ض٧ ٓٞٞ ط٥ ٝ  دس٨ٚ ٝ ثشٍ  ب٥ ػجض داس 
 كبسٗبً ٓٞٞ ط٥ داٛـ ِبٟ ػٕٔٞ پضؿٌ٦ سكؼٜدبٙ ت٢٨٠ ؿذ. 
 
 گیری روش عصبره
پٞػت داس ٨ٚ ٝ ثشٍ  ب٥ ػجض اص ١شثبس٧ٕٞ ُ٨اب١٦ 
اكل٢بٙ ت٢٨٠ ؿذٟ ٝ پغ اص ا٧ٌٜا٠ ثا٠ ٝػا٨ٔ٠ ًبسؿاٜبع 
٧٨ذ ُشد٧ذ، پٞدس ؿاذٟ ٝػلابسٟ أ١شثبس٧ٖ ُ ٛٞ٠ ٗٞسد ٛظش ت
ٝ  اػتخشاج ًٜٜذٟ ٛ٦ ٝ اتبٛ ٓٞ٦ آٙ ثب اػتلبدٟ اص دػتِبٟ اػتٞ
سٝتبس٥  ثذػت آٗذ. اثتذا حلاّ سا دس هؼ٘ت ثبٓٚ س٧خت٠ ٝ 
ػاپغ  .دسخا٠)  05( تٜظ٨ٖ ؿذُشٗبػبص ٝػ٨ٔ٠  دٗب٥ آٙ ث٠
ُ٨بٟ پٞدس ؿذٟ دس داخاْ ًابستٞؽ ٝ ػاپغ دس هؼا٘ت 
هشاس دادٟ ؿذ. ػلبسٟ ُ٨بٟ پغ اص خذا ؿذٙ اػتخشاج ًٜٜذٟ 
بٓٚ ص٧ش٥ ١ذا٧ت ؿذٟ ٝ ا٧ٚ ػْ٘ تب ٝهت٦ ً٠ ػلابسٟ ث٠ ث
ػبػت).  4-5( حذٝد  ث٠ ٛا ذاصٟ ًبك٦ ؿٔ٨ظ ؿٞد ادٗا ٠ ٧بكت
دػت آٗذٟ ث٠ دػتِبٟ سٝتبس٥ ٜٗتوْ ؿذ تب  ٠ػپغ ػلبسٟ ث
دػات آٗاذٟ  ٠حلاّ آٙ دس دٗب٥ پب٧٨ٚ خذا ؿٞد. ػلبسٟ ث
دسخا٠  -02پغ اص خـي ؿذٙ ًبْٗ دس كش٧ضس دس دٗب٥ 
 ).61( ِ٢ذاس٥ ؿذُشاد ٛ ػبٛت٦
 
 تعیین غلظت پروتئین
ثب تٞخ٠ ث٠ خبٓق ٞث دٙ ٛ٘ ٛٞ٠ پشٝتئ٨ٜ٦ ث٠ ًابس ُشكتا٠ 
ؿذٟ دس ا٧ٚ ٗابٓؼ٠، ػٜدؾ ؿٔظت پشٝتئ٨ٚ ١٘ا٠ خاب ثاش 
ٛبٛٞ ٗتش ٗحّٔٞ حبٝ٥ پشٝتئ٨ٚ دس ٗوب٧ؼ٠  082اػبع خزة 
ضاش٧ت خازة  ؿاذ.  ٗ٦ ثب حلاّ ث٠ ًبس ُشكت٠ ؿذٟ ٛا دبٕ
س ٧ي ٓ٨تش دس ٗؼ٨ش ٧اي ثشا٥ ٧ي ُشٕ د 2/56ٓ٨ضٝص٧ٖ  
 ػبٛت٦ ٗتش٥ دس ٛظش ُشكت٠ ؿذ.
 
 القبی فیبرهبی آهیلوئیذی در لیسوزین سفیذه تخن هرغ
ٗٞلاس  ٗ٨ٔ٦ 05ٓ٨تش ثبكش  ٗ٨ٔ٦ُشٕ پشٝتئ٨ٚ دس ٧ي  ٗ٨ٔ٦2 
دسخ٠ هاشاس دادٟ ؿاذ، ثا٠  75دس دٗب٥  Hp; 2/5ُٔ٨ؼ٨ٚ ثب
ً٠ دس ت٘بٕ ا٧ٚ ٗذت ثب اػاتلبدٟ اص ٗبُٜات س٧اض ا٥  ُ ٛٞ٠
ؿاذ. ثاب اػاتلبدٟ اص ٗا٦  ٔ ٛٞ٦ ٗحّٔٞ ث٠ ٛحٞ آسٕا ١ٖ صدٟتل




  ٗ٨ضاٙ  اسص٧بث٦  ) ثشا٥SNA(   ػ ٓٞل ٛٞبت  ٛٞلتبٜٓٚآٛ٨ٔ٨ - 8
هشاس   ٗٞسد اػتلبدٟ  پشٝتئ٨ٚ  دس دػتشع  ػاح  ٞث٨ؼ٨ت٤ك١٨ذس  ٝ
 02 دس ؿٔظات  SNA  ساػتب، ٛـ ش كٔ ٞئٞسػبٛغ  ٚدس ا٧  ُشكت
ثاش   ُشٕ ٗ٨ٔ٦ 0/50٧ب حیٞس   ٝ دس ؿ٨بة SNAٗ٨ٌشٝٗٞلاس 
ًابس  ثا٠   ٗ ٓٞ٦  ؿذ. ؿٔظت ٗ٦  ُ٨ش٥ ٛا ذاصٟٓ٨ضٝص٧ٖ ٓ٨تش  ٗ٨ٔ٦
  ٗٞج  ٗبصاد ٞث د. طّٞ  ثب پشٝتئ٨ٚ  دس ٗوب٧ؼ٠ SNA  ؿذٟ  ُشكت٠
ٝ ٛـ ش   اِٛ ٨ختِ٦ثش  اػٔ٨ت  ٛبٛٞ ٗتش ٝ پ٢ٜب٥ 563  ثشاِٛ ٨ختِ٦
  ٝ٧ظٟ  ٛـ ش ٝ ث٠  ؿذت  اكضا٧ؾ  .ٛبٛٞ ٗتش ٞث د 01ٝ  5  تشت٨ت  ث٠
  ١ب٥ خب٧ِبٟ  پز٧ش٥  دػتشػ٦  اكضا٧ؾ  ػٜ ٞاٙ  ث٠  آث٦  ث٠  ٛا توبّ
 ؿذ. تلؼ٨ش ٗ٦  پشٝتئ٨ٚ  دس ػاح  ٞةك١٨ذسٝ 
 
   ThT   سنجص  هطبلعبت
  ئ٨ذ٥آٗ٨ٔٞ  ك٨جش١ب٥  تـٌ٨ْ  ٧ب ػذٕ  تـٌ٨ْ  اسص٧بث٦  ثشا٥ 
  ً٠  T   ت٨ٞكلاٝ٧ٚ  ؿذٟ  ت٢٨٠  تبصٟ  اص ٗحّٔٞ  آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥  ٧ب ؿج٠
  ٗٞج  طّٞ. ُشد٧ذ  ٞث د اػتلبدٟ  ك٨ٔتش ؿذٟ  اص ػشَٛ  ثب اػتلبدٟ
ٝ ٛـ ش   ثشاِٛ ٨ختِ٦  اػٔ٨ت  ٛبٛٞ ٗتش ٝ پ٢ٜب٥ 044  ثشاِٛ ٨ختِ٦
  ٛـ ش ت٨ٞكلاٝ٧ٚ  ؿذت  ٛبٛ  ٞٗتش ٞث د. اكضا٧ؾ 01ٝ  5  تشت٨ت  ث٠
 ٧اب ؿاج٠  آٗ٨ٔ ٞئ٨اذ٥   ك٨جش١ب٥  احت٘بٓ٦  تـٌ٨ْ  ػٜ ٞاٙ  ث٠ T
 ؿذ. تلؼ٨ش ٗ٦  آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥
 
 )MFA( اتوی  نیروی  هیكروسكوپ  تصویربرداری
آٗ٨ٔ ٞئ٨اذ  ؿاذ ٟ  سه٨ن  ١ب٥ ٗ٨ٌش ٓٝ٨تش اص ٛ٘ ٛٞ٠ 02حذٝد 
 خـاي خش٧بٙ ٗلا٧ٖ ١ ٞا  ٝػ٨ٔ٠ ث٠ٝ ٝ   ٗ٨ٌب هشاس دادٟ  سٝ٥
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 ٗ٨ٌشٝػاٌٞح٧اي دس ١ا ٞا ثاب  MFAتلابٝ٧ش   ٝ ؿاذ
 اػاٌ  ٚ ثخاؾ   ٧ي  ث٠  ً٠ )aissuR ,TDM_TN , txen revlos( 
 ًٜتاش  ّ ) ٝ ٧اي 001 mµ  ػب٧ض اػاٌ  ٚ  (ٗبًض٧ٖ٘   ًٜٜذٟ
 آٗاذ. كشًابٛغ   دػت  ٗد٢ض ٞث د ث٠aIII epocsonaN   ًٜٜذٟ
 اػاٌ  ٚ  ً٨ٔٞ ١شتض  ٝ ػشػت 143ٝ  243  ث٨ٚ  ؿذٟ  اػتلبدٟ
 .١شتض ٞث د 1تب  0/6  ٛ٨ض ث٨ٚ
ٗؼتوْ كٞست  ث٠ ١ش آصٗب٧ؾ حذاهْ ػ٠ ثبس یس آهبری:آنبل
ٛا دبٕ ٝ دس ١ش ثبس  ١ش ًذٕا حذاهْ ػ٠ ثبس تٌشاس ؿذ ٝ ت٘بٕ 
 .ُضاسؽ ؿذٟ اػات naeM±DS ٗ٨بِٛ ٨ٚ كٞست  ث٠ ٛ٘ ٞداس١ب
ثب اػاتلبدٟ اص  61ٛؼخ٠  SSPSآٗبس٥  اكضاس ٛشٕتٞػ  ١ب  دادٟ




 القبی تجوع آهیلوئیذی در لیسوزین سفیذه تخن هرغ
رًش ؿذ پاشٝتئ٨ٚ  ١ب سٝؽثش اػبع آٛچ٠ ً٠ دس ثخؾ 
آٗ٨ٔ ٞئ٨اذ٥ ُشد٧اذ .تـاٌ٨ْ  ١اب٥  ٓ٨ضٝص٧ٖ تجذ٧ْ ث٠ ك٨جش
ػبػت ثب اػتلبدٟ اص ت٨ٞكلاٝ٧ٚ  84ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ ثؼذ اص 
اص  پاغ ٝ ػٌغ ٗ٨ٌشٝػٌٞح ٛ٨شٝ٥ ات٘٦ اسص٧بث٦ ؿذ.  T
ثا٠  T ٛابٛٞ ٗتش، ت٨اٞكلاٝ٧  ٚ 044  ٗٞج  دس طّٞ  ثشاِٛ ٨ختِ٦
 پاشٝتئ٨  ٚ ًاشد  ٙ د. اضابك٠ اد سا ٛـ اب  ٙ  ٛـ ش ضؼ٨ل٦ تٜ٢ب٧٦
  ط٨ق  ٧ب آِ ٞ٥  دس ؿذت سا ا٥ ٗلاحظ٠  تـ٨٨ش هبْث  طج٨ؼ٦ ٛ٨ض
 ًاشد  ٙ  اص اضبك٠  پغ  ٛـ ذ،  ٓٝ٦  ٗٞخت T  ت٨ٞكلاٝ٧ٚ  ٛـ ش٥
 دس ثابلا اكاضا٧ؾ   رًش ؿذٟ  دس ؿشا٧  ؿذٟ  اٌٛ ٞث٠  پشٝتئ٨ٚ
ٝاثؼات٠ ثا٠ كٞست  ث٠ ٝ ا٧ٚ اكضا٧ؾ ؿذ  ٛـ ش ٗـب١ذٟ  ؿذت
، سؿاذ ػاش٧غ ٝ تاأخ٨ش٥ صٗبٙ ٞث دٟ ٝ ؿبْٗ ػ٠ ٗشحٔ٠ كبص 
  ).1 (ؿٌْ ؿذ ٗ٦ ٗشحٔ٠ تؼبدّ ٛا ت٢ب٧٦
ٛـ بٙ داد ً٠ ٓ٨اضٝص٧ٖ دس  Tت٨ٞ كلاٝ٧ٚ  ٝػ٨ٔ٠ ث٠اسص٧بث٦ 
ٛ٘ ب٧اذ ٝ ٗا٦  ١اب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨اذ٥ ا٧ٚ ؿشا٧  ت ٓٞ٨اذ ك٨جش٧ا  ْ
١ب٥ ٗ٨ٌشٝػٌٞح ٛ٨شٝ٥ ات٘٦ ٛ٨ض ك٨جش١ب٥ طٞ٧ْ ٝ  ػٌغ











در حضَر  ،Tتغ٘٘رات  ًشر ٘ث شٌِ٘  فل ََئ رسبًس ٘ت َفلا ٍٗي  .1ضكل 
 55ٍ دهبٕ  Hp 2/5ّبٕ هختلف  در  ٘ل سٍزٗن ًا ک َِث شذ  ُدر زهبى
)   ٍَد ست ◊ثرگ چبٕ سجس ( ّبٕ گرم عصبرُ ٖله٘ 1درج  ِث  ِّورُا 













ل ٘تر  ه٘٘ل گرم ثر هٖ٘ل 2تص َٗر ه٘کرٍسکَح ً٘ رٍٕ اتوٖ  .2ضكل 
سبعت ًا ک َثبسَ٘ ى  44ثعذ از Hp   =2/ 5٘ل سٍزٗن در ثبفر گلاٗس٘ي ثب
 درجِ سب ًتٖ گراد 55در دهب  ٕ
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ی هختلف عصبره پوست دارچین و برگ چبی سببس هب غلظتاثر 
 بر ههبر تطكیل فیبرهبی آهیلوئیذی 
ؿاٞد ٗ٨اضاٙ ٗـب١ذٟ ٗا٦  4ٝ 3طٞس ً٠ دس ؿٌْ ١٘بٙ
٥ ١اب  ؿٔظتدس حیٞس  Tؿذت ٛـ ش كٔٞسػبٛغ ت٨ٞ كلاٝ٧ٚ 
  mucinalyez  mumomanniC( ( ٗختٔق ػلبس  ٟپٞػت داس ٨ٚ
٧بثذ. ا٧ٚ ًب١ؾ ٗ٦ )sisnenis  aillemaCٝ ثشٍ  ب٥ ػجض (
١اب دٓ٨ْ كش ٛٝـ بٛ٦ كٔٞسػبٛغ تٞػ  ا٧ٚ ػلابس ًٟب١ؾ ث٠
ثا٠ ٗحٔاّٞ داسا٥  ١اب  ؿٔظتٛ٨ؼت  شا ً٠ اكضٝدٙ ١٘٨ٚ 
طٞس ً٠ دس ُشدد. ١٘بٙآٗ٨ٔ ٞئ٨ذ ثبٓؾ ػجت ًب١ؾ ٛـ ش ٛ٘ ٦
ًابٗلا كاٞست ثا٠  ١اب  ا٧ٚ دٝ ؿٌْ ٗـخق اػت ػلبسٟ
. ثب ؿ ٛٞذ ٥ ٗ٦ٝاثؼت٠ ث٠ ؿٔظت ٗبٛغ تـٌ٨ْ ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ
ث٠  ،OSMDدس حلاّ ؿ٨ش هاج٦ ١ب  تٞخ٠ ث٠ ٛا حلا  ّا٧ٚ ػلبسٟ
ػٜا ٞاٙ ثا٠  ،ك٨جش٥ ؿذٙدس س ٛٝذ  OSMDٜٗظٞس ثشسػ٦ ارش 
 OSMD٥ ٗختٔاق  ١ب ؿٔظتدس حیٞس  LWEHًٜتشّ دس 
ثب  ك٨جش٥ ؿذٙ١ب ثش س ٛٝذ ٓا وب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ ُشد٧ذ ٝ ارش ػلبسٟ
ذ ٝ ٗوب٧ؼا٠ ؿا  OSMDك٨جش١ب٥ تـٌ٨ْ ؿاذٟ دس حیاٞس 
س ٛٝاذ ٗ٢ابس  4ٝ  3٥ ٗـب١ذٟ ٛـ ذ. ؿاٌْ داس ٗؼٜ٦ تلبٝت
 ١ب٥ ٗختٔق ػلبسٟ ٥١ب ؿٔظتتـٌ٨  ْك٨جش آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ سا دس 
، 0/1٥ ١اب ؿٔظات د١اذ. دس  داس ٨ٚ ٝ  ب٥ ػجض ٛـ بٙ ٗ٦
ٓ٨تش ػلبسٟ داس ٨ٚ دسكاذ  ٗ٨ٔ٦ُشٕ ثش  ٗ٨ٔ٦ 1ٝ 0/5، 0/52
ٝ  46/6 ±2/1، 55/1±2/52، 9/57±1/5ٗ٢بس ثا٠ تشت٨ات 
دس حیٞس ػلابسٟ  اب٥  ) ٝ 3(ؿٌْ دسكذ  76/6±3/12
 تشت٨ات ٠ػاجض دس ١٘ا٨ٚ دٗا ٜا٠ ؿٔظات دسكاذ ٗ٢ابس ثا 
دسكااذ  18/7±3/7ٝ  94/3±2/65 ،12±2/8، 51/7±2/32
). ثب ٗوب٧ؼ٠ دسكذ ٗ٢بس  ٝاضح اػت  ً٠ ١ش دٝ 4(ؿٌْٞث د 
ػلبسٟ دس  ا٧ٚ دٗا ٜ٠ ؿٔظت هبدس ثا٠ ٗ٢ابس تـاٌ٨ْ ك٨جاش 
٥ ثابلاتش هاذست ٗ٢ابس ١اب ؿٔظات ثبؿٜذ ٝ دس  ٗ٦ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ
ٗوب٧ؼا٠ دٝ  ٧بثذ ٗا ب دس ٗ٦ ًٜٜذُ٦  ٝاثؼت٠ ث٠ ؿٔظت اكضا٧ؾ
ُشٕ  ػلبسٟ   ب٥ ػجض ٗ٢بس ًٜٜاذٟ  ٗ٨ٔ٦ 1ؿٔظت  ،ػلبسٟ
ٗؼاتوْ   ثبؿذ ً٠ ثش اػبع آصٗٞٙ آٗبس٥ ت٦ ٗ٦ تش٥ٗؤرش
دسكذ ًب١ؾ ؿذت ٛـ ش  .)=P0/520( اػت داس ٗؼٜ٦ تلبٝت
٨ذ٥ ٛـ بٙ د١ٜاذٟ كٔٞسػبٛغ ث٠ دٓ٨ْ ًب١ؾ ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔ ٞئ
ٗ٨ضاٙ ٗ٢بسًٜٜذُ٦ اػت. ثشا٥ ٗوب٧ؼ٠ ا٧اٚ دٝ ػلابسٟ دس 
ُاشٕ  ٗ٨ٔ٦ 1تش٧ٚ ؿٔظت آٛ٢ب ٧ؼٜ٦  ٗؤرشٗابٓؼبت ثؼذ٥ اص 












ًا ک َِث شذ  ُ  =Hp 2/5هَلار گلاٗس٘ي  ه ٖ٘ل 05٘ل تر در ثبفر  ٖ٘لگرم ثر ه هٖ٘ل 2 LWEH در حضَر Tط٘ف ًشر فل ََئ رسبًس تَ٘ فلا ٍٗي  .3ضكل 
 0/5)، ( گرم هٖ٘ل 0/52)، ▲گرم ( ه ٖ٘ل 0/1ّبٕ   ٍدر حضَر غلطت )∆سبعت َ( 44گراد ّ ورُا ثب ّ ن زدى ث  ِهذت  درجِ سب ًٖت 55در دهب  ٕ
 )■( ٍ عصبرُ دارچ٘ي LWEHدر عذم حضَر  T  ) عصبرُ دارچ٘ي. ط٘ف ًشر فلَرسبًس تَ٘ فلا ٍٗي□گرم ( ه ٖ٘ل 1) ٍ گرم( هٖ٘ل
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ًا ک َِث شذ  ُ =Hp 2/5هَلار گلاٗس٘ي  ه ٖ٘ل 05٘ل تر د ر ثبفر  گرم ثر ه ٖ٘ل هٖ٘ل2 LWEHدر حضَر Tط٘ف ًشر فل ََئ رسًبس تَ٘ فلا ٍٗي . 4ضكل 
 0/5)، ه٘ل٘گرم ( 0/52)، ▲گرم ( ه ٖ٘ل 0/1ّبٕ  )  ٍدر حضَر غلطت∆سبعت َ( 44درجِ سب ًتٖ گراد ّورا  ُثب ّ ن زدى ث  ِهذت  55در دهب  ٕ
 ) عصبرُ چبٕ سجس□گرم ( ه ٖ٘ل 1) ٍ گرم( هٖ٘ل
 
پوست دارچین و برگ چبی سبس بر کینتیک تجوع  هبی اثر عصبره
 LWEHآهیلوئیذی 
  Tٗ٨ٌشٝٗٞلاس ت٨اٞكلاٝ٧ٚ  56ٛـ ش كٔ ٞئٞسػبٛغ ٗحّٔٞ 
دس حیٞس ٛ٘ ٛٞ٠ پشٝتئ٨ٜ٦ اٌٛ ٞث٠ ؿذٟ دس صٗبٛ٢ب٥ كلش تاب 
ٛـ ابٙ دادٟ ؿاذٟ   1بػت ثشسػ٦ ُشد٧ذ ً٠ دس ؿٌْ ػ 84
دس طا٦ صٗابٙ اص  Tاػت .س ٛٝذ تـ٨٨شات ٛـ ش٥ ت٨ٞكلاٝ٧ٚ 
ٛ٘ ب٧ذ ً٠ ؿبْٗ ػ٠ ٗشحٔ٠ كابص  ٗ٦ ٗذّ ػ٨ِ٘ ٞئ٨ذ٥ تجؼ٨ت
 ٗشحٔ٠ سؿذ ػش٧غ ٝ ٗشحٔ٠ تؼبدٓ٦ ٛا ت٢اب٧٦ اػات.  ،تأخ٨ش٥
 )noitaelcuN( ُازاس٥ ً٠ ث٠ آٙ ٗشحٔ٠ ١ؼات٠  تأخ٨ش٥كبص 
ا ٓٝ٨ا٠ تـاٌ٨ْ  ١اب٥  ً٠ دس ا٧ٚ ٗشحٔ٠ ١ؼت٠ؿٞد  ُلت٠ ٗ٦
ؿٞد ٝ ٗشحٔ٠ ٗحذٝد ًٜٜاذٟ  ٗ٦ ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ حبكْ
كشآ٧ٜذ اػت ٝ ثؼذ اص آٙ ٧ي ؿذت ٛـ ش تلبػذ٥ سا ؿب١ذ 
١ؼت٨ .ٖ ٛـ ش كٔٞسػبٛغ ١٘٨ٚ ٛ٘ ٛٞا٠ پاشٝتئ٨ٚ دس ؿاشا٧  
ٓ٨تاش ٗ٨ٔا٦ ُاشٕ ثاش ٗ٨ٔا٦  1تـٌ٨ْ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ دس حیاٞس 
  ب٥ ػجض ٛ٨ض ثشسػ٦ ؿذ. ػلبس١ب٥ پٞػت داس ٨  ٚٝ ثشٍ
د١ذ  ١ش دٝ ػلبسٟ ثش سٝ٥  ٗ٦ ٛـ بٙ 1 طٞس ً٠ ؿٌْ ١٘بٙ
هبثاْ  تاأر٨ش ً٨ٜت٨ي تـٌ٨ْ ك٨جاش آٗ٨ٔ ٞئ٨اذ٥ ٓ٨اضٝص٧ٖ 
ا٥ ُزاؿت٠  ٓٝ٦ ٗ٨ضا  ٙٗ٢بس  ٝاثؼت٠ ث٠ صٗب  ٙدس حیٞس  ٗلاحظ٠
(١ٖ كابص  ثبؿذ ٗ٦ ػلبسٟ  ب٥ ػجض ث٨ـتش اص ػلبسٟ داس ٨ٚ
ب٧٦ اص ٛظش ؿذت كٔٞسػبٛغ سؿذ ػش٧غ ٝ ١ٖ كبص تؼبدٓ٦ ٛا ت٢
دس حیٞس ػلبسٟ  ب٥ ػجض ٛؼاجت ثا٠ داس ا٨ٚ ًاب١ؾ 
 د١ذ) .        ٗ٦ ث٨ـتش٥ سا ٛـ بٙ
 
برگ چبی سببس و پوسبت دارچبین روی ضبكل  هبی اثر عصبره
 ظبهری فیبرهبی آهیلوئیذی
ٓا ازًش سٝ٥ ٗٞسك ٓٞاٞط٥  ١ب٥ كٞم ٟثشا٥ ٗابٓؼ٠ ارش ػلبس
ٔ ٞئ٨ذ تـٌ٨ْ ؿذٟ ثؼاذ آٗ٨ ١ب٥ اص ٛ٘ ٛٞ٠ ،ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥
ؿذ ٗ٨ٌش ٓٝ٨تش ثشداؿت٠  02ػبػت اص ١ش ًذٕا ث٠ ٗ٨ضاٙ  84اص 
خش٧بٙ ٗلا٧ٖ ١ ٞا  ٝػ٨ٔ٠ ث٠ٛبصى ٗ٨ٌب ٝ  ١ب٥ ٝ ثش سٝ٥ ٝسه٠
ٗ٨ٌشٝػٌٞح ٛ٨شٝ٥ ات٘٦ اص ١ش ٧ي  ٝػ٨ٔ٠ ث٠تثج٨ت ؿذ ٝ 
ٛـ ابٙ  5ؿاٌْ ػٌغ ُشكت٠ ؿذ. ١٘بٛاٞس ً٠  ١ب  اص ٛ٘ ٛٞ٠
جش١اب٥ طٞ٧اْ آٗ٨ٔ ٞئ٨اذ٥ ١اب ك٨  دس ؿ٨بة ػلبسٟ ،د١ذ ٗ٦
 طاٞس ثا٠ ٝ دس حیٞس ١ش دٝ ػلبسٟ  )2(ؿٌْ  ٟحبكْ ؿذ
 ػْ٘ آٗذٟ اػت.٠ ٗـخق اص تـٌ٨ْ ك٨جش١ب خُٔٞ٨ش٥ ث
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برگ چبی سببس و پوسبت دارچبین ببر سببختبر  هبی اثر عصبره
 پروتئین 
ثش اػبع آٛچ٠ ً٠ دس ثخؾ ٗوذٗا٠ اؿابسٟ ؿاذ ثاشا٥ 
آٓضا٧٘اش  ١اب٥  تـٌ٨ْ ك٨جش١ب٥ ثبٓؾ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ ً٠ اص ٛـ بٛ٠
كاٞست  ث٠ ث٠ دلا٧ْ ٗختٔق βAپشٝتئ٨ٚ ٗ ٛٞٞ ٗش  اػت اثتذا
كٞست  ٜذ تب٧٦ ًٜبس ١اٖ هاشاس  ٠خضئ٦  ٝاػشؿت٠ ؿذٟ ٝ ث
د١اذ ٝ ٝهتا٦ ٗا٦  ا ٓٝ٨٠ ك٨جش سا تـٌ٨ْ ١ب٥ ُشكت٠ ٝ ١ؼت٠
ث٠ ٧ي حذ ٗـخل٦ سػ٨ذ پشٝتٞك٨جش٧ْ ١ب  ؿٔظت ا٧ٚ ١ؼت٠
ك٨جش١اب  طجان ١اب ٝ ػپغ اص اتلبّ پشٝتٞك٨جش٧ا  ْتـٌ٨ْ 
 :آ٧ذ ٦ٗ ٞث خٞد ص٧شكشّٗٞ 
 
 1فرهول 
 تطكیل آهیلوئیذ     ↔هب     تطكیل پروتوفیبریل     ↔هب     تطكیل هسته ↔فرم غلط تبخورده    ↔فرم طبیعی   
 
ت ٛٞا ذ ١ذف ت ٓٞ٨ذ داسٝ ٝٗ٢بس  ٗ٦ ١ش ًذٕا اص ا٧ٚ ٗشاحْ
 ١ب  ا٧ٚ كشا٧ٜذ ثبؿذ. ثشا٥ ٗـخق ؿذٙ ا٧ٌٜ٠ آ٧ب ا٧ٚ ػلبسٟ
١اب ؼت اص تـاٌ٨ْ ١ؼات٠ ثبػث پب٧ذاس٥ كشٕ طج٨ؼ٦ ٝ ٗ٘بٛ
كٔٞسػبٛغ خبسخ٦ اػتلبدٟ ؿاذ. ؿ ٛٞذ ٧ب خ٨ش اص تٌٜ٨ي  ٗ٦
 پاشٝتئ٨  ٚ ،دس ارش هشاسُ٨ش٥ ٓ٨اضٝص٧ٖ دس ؿاشا٧  اػا٨ذ٥ 
خضئ٦  ٝاػشؿت٠ ؿذٟ ٓزا كٔٞسػابٛغ خابسخ٦ آٙ كٞست  ث٠
هبدس ثبؿٜذ كشٕ  ٝاػشؿت٠ ١ب  ). ُا ش ػلبسٟ71( ٧بثذ ٗ٦ اكضا٧ؾ
ًاب١ؾ كٔٞسػابٛغ سا ث٠ كشٕ طج٨ؼ٦ تجذ٧ْ ًٜٜذ  ثبػاث 
ؿ ٛٞذ. ٜث بثشا٧ٚ كٔٞسػبٛغ خابسخ٦ ٓ٨اضٝص٧ٖ دس  ٗ٦ خبسخ٦
 6ثشسػ٦ ؿذ . ١٘بٛاٞس ً٠ ؿٌْ ١ب  حیٞس ٝ ؿ٨بة ػلبسٟ
د١ذ دس حیٞس ػلبسٟ  ثشٍ  اب٥ ػاجض ؿاذت  ٗ٦ ٛـ بٙ
سػاذ ثبػاث ٗا٦  كٔٞسػبٛغ ًب١ؾ ٧بكت٠ ٜث بثشا٧ٚ ث٠ ٛظاش 
پز٧ش٥ پشٝتئ٨ٚ ث٠ ػ٘ت ػبختبس طج٨ؼ٦ ؿذٟ اػت  ثشُـت
دس حیٞس ػلبسٟ پٞػت داس ٨ٚ ؿاذت كٔٞسػابٛغ ٓٝ٦ 
د١ذ ً٠ ػلبسٟ  ٗ٦ ). ا٧ٚ ٛـ بٙ7(ؿٌْ  اكضا٧ؾ ٧بكت٠ اػت
داس ٨ٚ ٛ٠ تٜ٢ب ثبػث ٗ٢بس ا٧ٚ ٗشحٔا٠ ٛـ اذٟ ٔث ٌا٠ حتا٦ 
ػبختبس پشٝتئ٨ٚ سا ث٨ـتش ثبص ًشدٟ اػت ٓازا اراش ٗ٢ابس٥ 
اكتاذ. اراش  ٗ٦ داس ٨ٚ دس ٗشاحْ ثؼذ٥ ت ٓٞ٨ذ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ اتلبم
ٚ ٝ  اب٥ ػاجض دس ٗشاحاْ كابص تـاٌ٨ْ ػلبسٟ داس ا٨ 
ذ ٝ ؿا پشٝتٞك٨جش٧ْ ٝ ٗشحٔ٠ تـٌ٨ْ ك٨جش١ب٥ ثبٓؾ آصٗب٧ؾ 
 4، شوبر  ٓ٘ث ست   ٍٗ کن دٍرٓ هجل  ٔدًاشگب  ُعَل م دسشک  ٖکرهبى
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 ٛتب٧ح ٛـ بٙ داد ً٠ ١ش دٝ ػلبسٟ ثبػث ٗ٢بس ا٧ٚ دٝ ٗشحٔا٠ 
ٜث بثشا٧ٚ ػلبسٟ  ب٥ ػجض ارش ٗ٢ابس٥ سٝ٥ ت٘ابٕ   ذ.ٛؿٞ ٗ٦
ٗشاحْ تـٌ٨ْ ك٨جش داسد  ٓٝ٦ ػلبسٟ داس ٨ٚ سٝ٥ ٗشحٔا٠ 











(....) ٍ ٘ل سٍزٗن در  ِث تٌْ بٖٗ SNAفل ََئ رسبًس،  SNA  .6ضكل 
-ٍ ٗب حضَر ( )در غ٘بة ( Hp= 2/5٘ل  ٖهَلار ه 05ثبفر گلاٗس٘ي 
 043٘ل تر عصبر  ُچب  ٕسجس. طَل َه ج تحرٗک  گرم ثر ه ٖ٘ل هٖ٘ل 1 )--










(....)   ٍ٘ل سٍزٗن در  ث  ِتٌْ بٖٗ SNAفل ََئ رسًبس،  SNA .7ضكل 
 ٍ ٗب حضَر )---در غ٘بة ( Hp= 2/5هَلار  هٖ٘ل 05ثبفر گلاٗس٘ي 
ًبًَ هتر    043گرم عصبرُ دارچ٘ي. طَل َه ج تحرٗک  هٖ٘ل 1 )(
 .دست آهذ ًِبًَ هتر ث 005تب  004َث د   ٍط٘ف ًشرٕ ٘ث ي 
 
 بحث
هذٗت ١ب  ٦ ثشا٥ دسٗبٙ ث٨٘بس٥٧اػتلبدٟ اص ُ٨ب١بٙ داسٝ
ثؼ٨بس طٞلاٛ٦ داسد ٝٗشدٕ ١ش ٛبح٨٠ اػتلبدٟ خبف ثشاػابع 
 ػاٜت٦ خابف خٞدؿابٙ اص ُ٨ب١ابٙ داسٝ٧ا٦  ١اب٥  ٛظش٧٠
 ُ٨ب١بٙ داسٝ٧ا٦  اًؼ٨ذٛا ٦ آٛت٦ دس ٗٞسد خ ٞاف. شدٛذً ٗ٦
 خا ٞاف   ٝاػات  ضشٝس٥ ؿزا٧٦ ٗ ٞاد اص ٗحبكظت ثشا٥ ً٠
 كٞستا٥  داسد، ٗابٓؼبت ُؼتشدٟ ٛا ؼبٙ ػلاٗت٦ ثشا٥ ٗل٨ذ٥
. اص طشف د٧ِش ػلبسٟ ١ب٥ ُ٨ب١ابٙ )91،81( اػت ُشكت٠
ث٠ دٓ٨اْ ٛاٞع ٗا ٞاد داسٝ٧٦ ػلاٟٝ ثش ٛوؾ آٛت٦ اًؼ٨ذٛا ٦ 
ارشات د٧ِش٥ ٛ٨ض ٗ٦ ثبؿاٜذ.  أؿ٨٘٨ب٧٦ ٗٞخٞد دس آٛ٢ب ٜٗـ
تحو٨وبت ٗختٔق ٛـ بٙ ٗ٦ د١ذ ً٠ تشً٨جبت پٔ٦ كٜ ٓٞ٨ي ٝ 
اًؼ٨ذاٙ ٞث دٛـ بٙ ) هبدسٛذ  ٦ (كشف ٛظش اص ٛوؾ آٛت٦ا٧ٜذ ٓٝ
ٗؼتو٨٘ب سٝ٥ تـٌ٨ْ ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ تبر٨ش ُزاؿات٠ ٝ 
ٗبٛغ سؿذ ٝ ٔث ٞؽ ك٨جش١ب٥ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ ُشدٛذ. ٗابٓؼبت ٛـ بٙ 
اؿٔت ُ٨ب١بٙ داسٝ٧٦ ًا٠ ثبػاث  ٗؤرشدادٟ اػت ً٠ ٗبدٟ 
ُشدد داسا٥ تشً٨جابت پٔا٦ كٜ ٓٞ٨اي ٝ  توٞ٧ت حبكظ٠ ٗ٦
). اص خ٘ٔا٠ 9-21( ٥ ًٞ ي آسٝٗبت٨ي اػات ١ب ٗ ٌٓٞ ّٞ
ُ٨ب١بٛ٦ ً٠ دس طت ػٜت٦ اص آٛ٢ب ث٠ ػٜ ٙٞا ضذ آٓضا٧٘ش ٛبٕ 
). دس ػلابسٟ 8( ٜذؼات ١ذ داس ٨ٚ ٝ  ب٥ ػجض ٛؿٞ ثشدٟ ٗ٦
١ب  پشٝآٛتٞػ٨بٛ٨ذٙ ،پٞػت داس ٨  ٚتشً٨جبت٦ ٗث  ْػ٨ٜبٗبٓذ١٨ذ
ٝ دس ػلبسٟ  ٥ پٔ٦ ك ٜٔ٨ي١ب ٗ ٌٓٞ ّٞٝ  )nidinaycohtnaorp(
ًا٠ ٝخاٞد داسد  )niezdiadدائ٨ذصئ٨ٚ ( ٝ جض ًبكئ٨ٚ ب٥ ػ
). دس ٗابٓؼ٠ حبضش ارش 61( ١ِ٘٦ ػبختبس آسٝٗبت٨ٌ٦ داسٛذ
ا٧اٚ دٝ ػلابسٟ سٝ٥ ٗ٢ابس ٗؼاتو٨ٖ تـاٌ٨ْ ك٨جش١اب٥ 
 4 ٝ 3طٞس ً٠ دس ؿاٌْ  آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥ ثشسػ٦ ُشد٧ذ ٝ ١٘بٙ
ؿٞد ١ش دٝ هبدسث٠ ٗ٢بس تـٌ٨ْ ك٨جش ٞث دٟ ٛا ذ  ٓٝ٦  ٗ٦ ٗـب١ذٟ
ٓ٨تش  ب٥ ػجض داسا٥ ارش ث٢تش٥  ٗ٨ٔ٦ُش  ٕثش  ٗ٨ٔ٦ 1دس ؿٔظت 
ٓ٨تش ثاش  ٗ٨ٔ٦ُشٕ ثش  ٗ٨ٔ٦ 1دس ؿٔظت ١ب  ٞث د. ارش ا٧ٚ ػلبسٟ
د١ذ ً٠ ١ش  ٗ٦ سٝ٥ ً٨ٜت٨ي تـٌ٨  ْك٨جش١ب٥ ٓ٨ضٝص٧  ٖٛـ بٙ
 ،١اب دٝ ػلبسٟ دس ا٧ٚ ؿٔظت سٝ٥ ٗشحٔ٠ تـاٌ٨ْ ١ؼات٠ 
تـٌ٨ْ پشٝتٞك٨جش٧ْ ٝ ١٘چٜا٨ٚ تـاٌ٨ْ ك٨جش١اب٥ ثابٓؾ 
ذ  ٓٝ٦  ب٥ ػجض سٝ٥ ت٘بٕ ٗشاحاْ ُٛزاس ٗ٦ ارش آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥
 راهش ٌ٘  ٖ  ٍٗا َٖث   ٍه ْبر رسَة تجوعبت در ٍتئ ٌ٘  ٖ... دارچ٘ي چب  ٕسجس ٍ
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 تد٘اغ  ػاشػت ). 1ؿاٌْ ( ثبؿذ ٗ٦ تش٥ ٗ٢بس ًٜٜذٟ هٞ٥
 ٗثا  ْ ك٨ض٧ٌٞؿا٨٘٨ب٧٦  ػ ٗٞا ا  ْ ثا٠  ٗختٔاق   ١ب٥ پشٝتئ٨ٚ
ثبس  ، ربٛٞ ٧٠  ا٧دبد ػبختبس١ب٥  ١ب ث٠ ، اػتؼذاد آٙ ١٨ذسٝك ٞث٨ؼت٦
 داسد ثؼاتِ٦   π-π  gnikcatS آسٝٗابت٨ٌ٦  ١اب٥  ٝ ٛا ذسًٜؾ
 دس تـاٌ٨  ْ آسٝٗبت٨اي  ١اب٥ اٛاذسًٜؾ   ٛوؾ ).02،12(
اص  تؼاذاد٥   سٝ٥ ٗابٓؼابت  ثشاػابع  آٗ٨ٔ ٞئ٨اذ٥   ك٨جش١ب٥
ت ٓٞ٨ذ ك٨جش   هبدس ث٠  ً٠  پپت٨ذ٥  ًٞ ي  ٝ هاؼبت  ١ب پشٝتئ٨ٚ
  ٜٗتح  كشض٨٠  . ا٧ٚ)22،32(  اػت ؿذٟ  ١ؼتٜذ اسائ٠  آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥
  آسٝٗبت٨ي  آٗ٨ٜ٠  ػ٨ذ١ب٥ا  gnikcatS   پ٨ـٜ٢بد ؿذ ً٠  ا٧ٚ  ث٠
ت ٓٞ٨اذ  ٝ هشاسُ٨ش٥  ًٜبس ١ٖ كشا٧ٜذ  دس تؼش٧غ  ٗؤرش٥  ٛوؾ
  gnikcatS ١اب٥ ًٜٜذ. اٛاذسًٜؾ  ا٧لب ٗ٦  آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥  ك٨جش١ب٥
  ػٜبكش ػبصٛذٟ  ُ٨ش٥ ٜٗبػت ا٧دبد خ٢ت  ثبػث  اػت  ٌٗ٘ٚ
دس  آٗ٨ٔ ٞئ٨اذ٥   ك٨جش١ب٥  د١ٜذ٣  تـٌ٨ْ )eroC(   اكٔ٦  ثخؾ
سػاذ ). ثا٠ ٛظاش ٗا٦ 42،52(ُشدد   آٙ  ا ٓٝ٨٤  ٦خ٨ٔ  ٗشاحْ
ػلبسٟ  ب٥ ػجض ث٠ دٓ٨ْ ٝخاٞد تشً٨جابت آسٝٗبت٨اي اص 
خ ٔ٘٠ ًبكئ٨ٚ ٝ دائ٨ذصئ٨ٚ ٝ ػلبسٟ داس ٨ٚ ث٠ دٓ٨ْ ٝخاٞد 
٥ ١اب  ٗ ٌٓٞ اٞ  ّٝ ػاب٧ش  ١اب پشٝآٛتٞػا٨بٛ٨ذ  ٙ ،ػ٨ٜبٗبٓذ١٨ذ
كٜ ٓٞ٨ي تٞػ  ١٘٨ٚ ٌٗبٛ٨ؼاٖ هبدسٛاذ ٗابٛغ تـاٌ٨ْ  پٔ٦
ٔث اٞؽ ك٨جش١اب٥  ٛ٢ب٧ت ٗ٢ابس سؿاذ   ٝ ا ٓٝ٨٠ ٝ دس ١ب٥ ١ؼت٠
ًابكئ٨ٚ ٝ  ،ػابختبس ؿا٨٘٨ب٧٦ اص ٛظاش ذ. ٛآٗ٨ٔ ٞئ٨اذ٥ ؿا  ٞ
ٝ  ١ؼاتٜذ آسٝٗبت٨اي ث٨ـاتش٥  ١ب٥ دائ٨ذصئ٨ٚ داسا٥ حٔو٠
 ١اب٥  ت ٞاٜٛ ذ پ٨ ٛٞذ١ب٥ اػتٌ٨َٜ سا دس ١ؼت٠ ٗ٦ ث٢تش احت٘بلاً
ا ٓٝ٨٠ ٛبپب٧ذاس ًشدٟ ٝ ثبػث ٗ٢بس ث٢تش ٛؼاجت ثا٠ داس ا٨ٚ  
٠ دٓ٨ْ پب٧ذاسػبص٥ ٓ٨اضٝص٧ٖ تٞػا  اص طشف د٧ِش ث ذ.ٛؿٞ
 ١ب٥ ) ٝ ٗ٘بٛؼت اص تـٌ٨ْ ُ ٛٞ٠6ػلبسٟ  ب٥ ػجض (ؿٌْ 
ت ٞاٛاذ كاشف ٛظاش اص اراش ٗا٦  ٗؼتؼذ تد٘غ  ا٧ٚ ػلبسٟ
ٜث بثشا٧ٚ ُشدد ٝ ٨ض ٛٗبٛغ اص تـٌ٨ْ ك٨جش  ،ٛ٨شٝ١ب٥ اػتٌ٨َٜ
ٛؼجت ث٠ ػلبسٟ داس ٨ٚ ً٠ هبدس ث٠ پب٧ذاسػابص٥ ٓ٨اضٝص٧ٖ 
ا٧ٚ  ١ب٥ طٞس خلاك٠ دادٟ ٠ػت. ثٛ٨ؼت ٗ٢بس ًٜٜذٟ ث٢تش٥ ا
پٞػات داس ا٨ٚ ٝ  ١ب٥ د١ذ ً٠ ػلبسٟ پظٝ١ؾ ٛـ بٙ ٗ٦
ثشٍ  اب٥ ػاجض ثا٠ دٓ٨اْ داؿاتٚ تشً٨جابت ؿا٨٘٨ب٧٦ 
آسٝٗبت٨ي ثب ثش ١ٖ صدٙ ٛ٨شٝ١ب٥ اػتٌ٨َٜ ث٨ٚ اػا٨ذ١ب٥ 
ا ٓٝ٨ا٠ ٝ  ١اب٥  آٗ٨ٜ٠ آسٝٗبت٨ي ٓ٨ضٝص٧ٖ ٗبٛغ تـٌ٨ْ ١ؼت٠
ك٨جش١اب٥  ٗؼتؼذ تـٌ٨ْ تد٘غ ؿذٟ ٝ ثبػث ٗ٢بس تـاٌ٨  ْ
ُشدد ٝ ػلبسٟ  اب٥ ػاجض ١اٖ ثا٠ دٓ٨اْ  ٗ٦ آٗ٨ٔ ٞئ٨ذ٥
 ١اب٥ پب٧ذاسػبص٥ ٓ٨ضٝص٧ٖ ٝ ١ٖ ث٠ دٓ٨ْ داؿتٚ تؼذاد حٔوا٠ 




تصو َٗت اعتجوبر  د٘ل ول از هعب ًٍت دژٍّشٖ دًا شگبُ ٘د بم ًوَر ثو  ِ
 گوردد. هو  ٖ ي دژٍّش تشکر ٍ قوذردًا  ٖدژٍّشٖ لازم ثرٕا ًا جبم ٗا
تحل٘ول کووک در ثخوش ثورٕا ّوچٌ٘ي از جٌبة آقبٕ ٗبسر تجرٗا ٖ 
 گردد. هٖ آهبرٕ ٗا ي هقبِل قذرداًٖ
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Abstract 
Background & Aims: Many neurodegenerative diseases including Alzheimer’s, Parkinson and Huntington 
diseases are associated with the deposition proteinaceous aggregates known as amyloid fibrils. Currently, 
there is no approved therapeutic agent for inhibition of fibrillar assemblies. One important approach in the 
development of therapeutic agents is the use of herbal extracts. At the present comparative study, the effect 
of Cinnamomum zeylanicum Nees and Camellia sinensis L, extracts on prevention of hen egg white 
lysozyme (HEWL) amyloidogenesis were studied. 
Methods: In this experimental study, acidic pH and high temperature were used to drive the protein towards 
amyloid formation. Lysozyme was dissolved at 2 mg/mL in 50mM glycine buffer (pH 2.5), and then 
incubated at 57 C for a specified time while stirred gently by Teflon magnetic bars. Measurement of 
thioflavin T fluorescence intensity and AFM micrography were used to characterize the HEWL fibrillation 
processes. Data were analyzed through SPSS 16 using descriptive statistics as well as independent t-test. 
Results: In the absence of the extracts, soluble oligomers became evident after 24 h of incubation, followed 
by subsequent appearance of mature fibrils after 48h. Upon incubation with various concentrations of 
Cinnamomum zeylanicum and Camellia  sinensis extracts in range of 0.1-1 mg/ml, formation of fibrillar 
assemblies were dose-dependently inhibited but the extract of Camellia was more efficient (P=0.025). Also, 
in contrast to Cinnamomum, Camellia extract can stabilize native protein and reverse partial unfolded form 
into native form and thus, can inhibit all of amyloid formation pathways. 
Conclusion: The obtained results suggest that poly phenols of the extracts directly insert into amyloidogenic 
core of early aggregates and inhibit amyloid fibril formation but Camellia extract, due to its specific 
chemical structure, is probably more effective for aggregation inhibition.  
Keywords: Lysozyme, Cinnamomum zeylanicum extract, Camellia  sinensis extract, Amyloid aggregation 
inhibition  
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